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EDİRNE VE T A R İH İ. . .
.i n  ARMAĞINIZLA dokunsanız yıkılacak, o- 
| muz verseniz canlanacak tarihsel evlere 
i, baktı ve...
!, “ Bunlan yıkmaya elim varmıyor, yapmaya ise 
i cebim el vermiyor”  dedi Edirne Belediye Başkanı 
( Ayhan Ergin.
j “ Edirne’nin Beyoğlu Caddesi”  denilen alışveriş 
j merkezi Saraçlar Caddesi’nin tam ortasında 
Belediye Başkanı’yla birlikte durmuş, caddenin bir 
’ o yanına, bir bu yanına bakıyorduk.
“ Gördüğünüz gibi caddenin yansına kadar olan 
bölümü, tümüyle modem yapılarla çevrelenmiş, 
öteki yansına ise, el sürülememiştir.”
Gerçekten de Saraçlar Caddesi’nin giriş bölü­
münde, sağlı sollu, karşılıklı modern yapılar 
uzanıyordu. Caddenin orta bölümünden sonuna 
kadar ise, en genci yüz yaşında yapılar, yılların 
erikliğinin birer kamtı olarak, güçlükle de olsa, 
ayakta durabiliyorlardı.
,ı “ Yüksek Anıtlar Kurulu bu yapıların kamu- 
taştırılıp yıktırılmalarına kesinlikle izin vermiyor” 
|,diye devam etti Ayhan Ergin, “ Onarılmaları 
gerekiyor amma, onun için de elde avuçta para 
i yok... Bütün korkum, bir gün bu yapıların 
i sabırlarının taşıp, beklemekten yorulmaları ve 
ı oldukları yere çökmeleridir. Tanrı korusun, bu işlek 






Edirne Belediye Başkanı’nı pek çok üzen bir 
başka konu da, Selimiye Camii’nin minarelerinden 
birinin, hâlâ külahsız olması...
“ Selimiye’nin bir külahı eksik görüntüsü sadece 
beni değil, tüm Edirnelileri, hatta Edirne’den geçen 
turistleri de çok üzüyor”  dedi Başkan “ Minare­
lerden birinin külahsız görüntüsünün verdiği 
üzüntüden başka, bir de hemen her gün birçok 
Edirnelinin ve turistin, bu külahın ne zaman 
takılacağı sorularım yanıtlayamamak da çok 
üzüyor beni...”
Dale Carnegie’nin bir sözü geldi aklıma, 
Başkan’a o sözü aktardım:
“ Üzüntüden kurtulabilmek için yapılacak ilk 
şey, üzüntünün nedenini ortadan kaldırmaktır. 
Üzüntüye neden olan kaynağı ortadan kaldırır­
sanız, üzüntünüzden kurtulmuş olursunuz.”
Külahsız minare görüntüsünden üzüldüğünü 
söyleyen Belediye Başkanı, bu sözümle, minareyi 
mi ortadan kaldırmasını önerdiğimi sandı ne... Dik 
dik baktı yüzüme.
Sözümü hemen düzelttim:
“ Bu durumda sizin de, bir an önce külahsız 
minareye külahını giydirmeniz gerekiyor, tabiî”  
dedim “ Minareye külahı takılınca da, göreceksiniz, 
hem sizin, hem Edirnelilerin, hem de turistlerin 
üzüntüleri bir anda yok olacak...”
Bu kez de Başkan, sanki hiç duymadığı bir 
formül söylemişim gibi dik dik baktı yüzüme:
“ Biz de ona çalışıyoruz, zaten”  dedi “ Minarenin 
külahının bir an önce takılmasına çalışıyoruz.”  
Selimiye Camii’nde onarımın ne zaman başla­
tıldığını sordum Belediye Başkam’na:
“ 1978 yılında başladı onarım” dedi.
Bu kez ben dik dik baktım Başkan’m yüzüne: 
“ 1978 yıhnda mı başladı onarım?”  diye hayretle 
sordum “ Şimdi yıl 1981... Biraz yavaş gitmiyor mu 
bu onarım işi, Başkan?”
Sadece minarenin külahsız oluşu değil, külahın 
takılması işinin böylesine yavaş gitmesi de üzü- 
yormuş meğer, Başkan’ı...
“ Gerek parasızlık, gerek müteahhidin tembelli­
ği, bu işi bu kadar uzatmıştır”  dedi “ Konu, ele 
sorumlu bir biçimde ahnsaydı, bu kadar uzamazdı 
bu iş... Şimdi 12 Eylül’den sonra çalışmalara hız 
verdik...”
Bir kez daha hayretle baktım Belediye Başka- 
m’nm yüzüne:
“ Peki Sayın Başkan”  dedim “ 12 Eylül’den önce 
neden sorumlu bir biçimde ele almadınız konuyu?”  
Gülmeye başladı Belediye Başkanı:
“ 12 Eylül’den önce ben görevde değildim ki”  
dedi “ Ben, 12 Eylül’den sonra tayin edildim 
Belediye Başkanhğı’na...”
Tamam... Hayretim bir anda geçti...
Başkan’a, bu kez özel bir soru sordum: 
“ Rütbeniz Sayın Başkan?”  dedim “ Ordudan 
ayrıldığınızda, hangi rütbedeydiniz?”
Dik dik bakmak sırası bu kez ona geçti:
“ Ben ordudan ayrılmadım ki”  dedi “ Ben burada 
Vali Muavini idim... Vali Muavinliğinden tayin 
edildim Belediye Başkanlığı’na...”
Birbirimizin yüzüne sırayla dik dik, ya da 
hayretle bakmaktan vazgeçtik, Edirne’nin Saraçlar 
Caddesi’nde, durduğumuz yerden yürümeye başla­
dık...
Taha Toros Arşivi
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